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Resumen
Sobre el lectótipo de limonium aragonense (plumbaginaceae).— Se discute y clarifica la tipificación realizada por Erben 
en 1978 del nombre Statice aragonensis [≡ Limonium aragonense].
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Abstract
on the lectotype of limonium aragonense (plumbaginaceae).— The typification published by Erben in 1978 of the name 
Statice aragonensis [≡ Limonium aragonense] is discussed and clarified. 
Key words: Lectotype; Limonium; nomenclature; Statice aragonensis.
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INTRODUCCIÓN
El género Limonium Mill. (Plumbaginaceae) 
constituye un grupo vegetal de gran complejidad 
taxonómica con varios cientos de especies (ca. 
400-500), muchas de las cuales muestran una res-
tringida área de distribución (Pignatti, 1972; Erben, 
1978, 1981, 1993; Greuter et al., 1989; Kubitzki, 
1993; Crespo & Lledó, 1998; Domina, 2011; Bru-
llo & Erben, 2016). Esta complejidad es en parte 
debida a su biología reproductiva, con reproduc-
ción sexual y apomíctica, con frecuentes procesos 
de hibridación y poliploidía (Georgakopoulou et 
al., 2006), lo que conlleva la formación de numero-
sas “microespecies”. 
Como ocurre en los géneros complejos en los que 
se han descrito numerosos táxones que muestran 
proximidad morfológica, abordar un estudio taxo-
nómico en profundidad requiere el conocimiento 
de los materiales originales que fueron empleados 
por los autores para describir estos táxones.
Así, con motivo del estudio de algunas poblacio-
nes de Limonium en la provincia de Teruel, profun-
dizamos en el conocimiento de los materiales origi-
nales de algunos nombres de plantas descritas para 
este territorio. Una de las especies que ha sido tra-
tada es L. aragonense (Debeaux) Font Quer, planta 
muy próxima a L. ruizii (Font Quer) Fern. Casas, y 
que resulta ser un endemismo ibérico, que habita 
en matorrales gipsícolas subnitrófilos, sobre suelos 
compactados, en zonas semiáridas y secas del piso 
supramediterráneo (Erben, 1993; López Udías, 
2000; López Udías & Fabregat, 2003, 2011).
Para esta especie existen exhaustivos estudios 
que tratan su descripción morfológica (Erben, 
1978, 1993). Además, en el detallado trabajo de 
Erben (1978) se incluye una relación de pliegos de 
herbario estudiados y anotaciones sobre el material 
original. No obstante, consideramos importante 
aportar algunas precisiones referentes al tipo no-
menclatural de L. aragonense. Además, es preciso 
mencionar que el autor de la combinación nueva 
para Statice aragonensis Debeaux dentro del géne-
ro Limonium se debe a Font Quer (1947), válida 
por ser anterior a 1953 (Art. 41.3 del International 
Code of Nomenclature, McNeill et al., 2012) sien-
do la propuesta de Pignatti (1962) superflua.
El protólogo de Statice aragonensis Debeaux 
(in Willkomm 1893: 326) contiene una detalla-
da diagnosis (véase también Debeaux, 1894: 44), 
junto con la siguiente indicación de localidad: “In 
Aragonia austr. (in aridis cretaceis pr. Valacloche, 
Reverch. 1893, Exs. no. 862!. —♃ (v. s.)”. Erben 
(1978: 441) aportó para L. aragonense la siguiente 
frase: “Typus: Valacloche, lieux arides, sur la craie, 
800 mètres, Juillet 1893, REVERCHON (E. Re-
verchon, Pl. Esp. 862), non vidi; Isotypen: (M)!”. 
Este párrafo incluye la exsiccata número 862 de 
Reverchon, que fue citada en el protólogo, pero 
ningún pliego concreto para su “Typus”, aunque se 
indica como “Isotypen” un material conservado en 
el herbario M (Botanische Staatssammlung Mün-
chen, Munich, Alemania), pero sin añadir ninguna 
identificación concreta de este material que acom-
pañe al acrónimo del herbario, aunque sí el signo 
de exclamación, lo que indica que este material fue 
visto por Erben, tal y como puede comprobarse en 
el apartado correspondiente al material estudiado, 
donde aparece un ejemplar perteneciente a la exsic-
cata de Reverchon, pero en una página diferente a 
la que recoge el apartado específico de tipificación 
(véase Erben, 1978: 444).
La indicación del tipo (como “Typus”) satisfa-
ce ciertamente los Art. 7.9 y 7.10 del International 
Code of Nomenclature (McNeill et al., 2012) y 
constituiría una designación de lectótipo efectiva, 
porque indica claramente el “type element” men-
cionado en el Art. 7.10 (“... if the type element is 
clearly indicated …”) ya que un elemento puede 
ser considerado como “... a single specimen or 
gathering… or illustration…” como se indica en el 
Art. 40.3, y esta lectotipificación se podría reducir a 
una sola muestra mediante una lectotipificación de 
“segundo paso” de acuerdo con el Art. 9.17.
Por otra parte, el material conservado en M (acró-
nimo según Thiers, 2017) al que se hace referen-
cia con el término “Isotypen”, podría considerarse 
como el lectótipo, ya que un análisis de toda la par-
te nomenclatural del trabajo de Erben (1978) per-
mite considerar que lo más prudente y apropiado 
para la estabilidad nomenclatural es la aplicación 
del Art. 9.9, y tratar el término “Isotypen” como 
un “error” a corregir. El material conservado en M 
puede concretamente atribuirse a un especimen que 
contiene una etiqueta de revisión del propio Erben 
(M 0173967) y fuera referenciado, como se ha co-
mentado anteriormente, en el apartado de material 
estudiado “Untersuchte Aufsammlungen” (Erben, 
1978: 444). Según lo comentado, cabría la duda de 
considerar si realmente existe una mención explícita 
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en la designación del tipo nomenclatural (en este 
caso el lectótipo), o solamente se indica que existe 
un material duplicado en M del mencionado como 
“Typus” (a interpretar según lo publicado en todo 
el artículo como el material que fuera utilizado por 
el autor original para describir la especie) y del que 
Erben apunta que no lo vio (“non vidi”). 
No obstante, independientemente de la decisión 
que se adoptara, es decir, la corrección a lectótipo 
del término “Typus” o el de “Isotypen”, se podría 
restringir el lectótipo (en el caso de considerar que 
no hay una indicación explícita de un espécimen 
concreto por Erben) a un solo espécimen, pero en 
el primer caso podría ser elegido entre todos los 
duplicados que comprende la exsiccata de Rever-
chon, mientras que en el segundo solo entre los 
duplicados que se conservan en M. Sin embargo, 
la mención de un único ejemplar concreto en el her-
bario M en el apartado de material estudiado, perte-
neciente a la exsiccata de Reverchon y anotado con 
el respectivo número de la especie en la exsiccata 
(862), permite vincular de manera inequívoca el 
material que se menciona como “Isotypen”, aunque 
en M existen especímenes duplicados de la recolec-
ción de Reverchon (ver más abajo).
Por otro lado, consideramos importante men-
cionar que en algunos casos los términos de tipo 
empleados por Erben (1978) fueron bien aplicados, 
como por ejemplo el de “syntypen”, incluyendo 
para estos especímenes las diferentes localidades, 
autores y/o recolecciones que aparecen en el pro-
tólogo, y las restringe a una de ellas con el térmi-
no “lectotypus”, acompañado en muchos casos de 
un pliego de herbario (cf. L. girardianum (Guss.) 
Fourr.), y en ocasiones indicando asimismo dupli-
cados con el término “lecto-isotypen” (cf. L. confu-
sum (Gren. & Godron) O. Kuntze, “Typus: In der 
Originalbeschreibung werden Pflanzen von Arles, 
der Camarge, von der Insel St. Lucie bei Narbon-
ne und von Mecinaggio auf Korsika angegeben. 
Lectotypus: “Narbonne”, Godron, non vidi; Lecto-
Isotypus: (M)!” [sic]). En consecuencia, en estos 
casos aparece una declaración concisa del autor 
para restringir a un material el tipo nomenclatural 
mencionado dentro del apartado “typus”.
No obstante, aparece de manera implícita en toda 
la obra el sentido del término “isotypen” empleado 
por Erben como material duplicado, tanto de los 
holótipos, como lectótipos o del material que el au-
tor considera de manera genérica como “typus”, y 
que en algunos casos podría corregirse a lectótipo 
y en otros a holótipo. Asimismo, es preciso comen-
tar que, en los nombres para los que Erben no vio 
el material considerado por él como “typus”, suele 
mencionarse material de herbario dentro del térmi-
no “isotypen”, y en estos casos no existe otra opción 
que la de aplicar la corrección del término “isoty-
pen” a lectótipo según el Art. 9.9, siempre y cuando 
exista un solo espécimen mencionado como “isoty-
pen”, ya que para algunos nombres esta corrección 
no se puede aplicar por incluir dentro de “isotypen” 
más de un espécimen en más de un herbario (cf. 
Statice fraterna Sennen & Pau, L. tremolsii (Rouy) 
Erben, L. delicatulum (Girard) O. Kuntze [sic]). 
Así, en este último caso, se podría considerar el 
material indicado como síntipos, pero solo cuando 
la recolección hubiera sido citada en el protólogo, 
ya que el término “isotypen” fue empleado también 
ampliamente por Erben para referirse a duplicados 
de los holótipos de las especies descritas por él en 
la misma obra (Erben, 1978); o por otra parte, con-
siderar el material indicado como “isotypen” como 
duplicados del lectótipo, cuando se corrigiera a este 
término el empleado por Erben como “Typus”.
Mencionar además que, como ocurre para el caso 
de L. aragonense, también debería de aplicarse el 
Art. 9.9 para la “corrección” del término emplea-
do para designar el tipo a otros muchos nombres 
que aparecen en la misma situación (cf. L. euge-
niae Sennen, L. coincyi Sennen, Statice flexuosa 
Sennen, S. diegoi Sennen, S. multiramea Sennen, 
L. stephani Sennen, S. salmonis Sennen & Elias 
[sic]), aunque en otros casos la corrección del tér-
mino a lectótipo (u “holótipo”) debería de aplicarse 
al de “Typus” o incluso al de “Syntypen” y no al de 
“Isotypen” (cf. L. eugeniae, L. coincyi, L. ruizii, L. 
stephani, Statice stigera Bub. [sic]) aunque para la 
mayoría de los nombres aparezcan los especímenes 
indicados solo por el acrónimo de un herbario y/o 
acompañados a menudo con la frase “non vidi”.
SOBRE EL MATERIAL ORIGINAL  
DEL AUTOR Y LA TIPIFICACIÓN  
DEL NOMBRE LIMONIUM 
ARAGONENSE
Hemos localizado en diferentes herbarios (BC, BM, 
G, JE, M, MA, P [acrónimos según Thiers, 2017]) 
varios pliegos con material de L. aragonense re-
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colectado por Reverchon en julio de 1893 en la loca-
lidad citada en el protólogo, gran parte de ellos iden-
tificados también con el número 862 de la exsiccata 
de Reverchon citada en el protólogo. En los pliegos 
en los que aparece la etiqueta impresa original con 
el número de la exsiccata se lee: “Elisée Reverchon 
– Plantes d’Espagne / Province de Teruel — 1893 
/ Nº 862 Statice aragonensis O. Debeaux / Sp. nov. 
in litt. 1893 / Statice minuta L. p. p. / O. Debeaux / 
Valacloche, lieux arides, sur la craie, 800 mètres. / 
Rare / Juillet.”. Estos especímenes son por tanto sín-
tipos (Art. 9.5). Además, existen otros especímenes 
que coinciden con la fecha, el lugar de recolección y 
el recolector que aparece en la exsiccata de Rever-
chon, pero no están identificados con el número 862. 
En este sentido, cabria la opción de considerar así 
que Debeaux mencionó en el protólogo parte de una 
recolección, aunque todos los ejemplares que com-
prenden la recolección son síntipos (Art. 40. Nota 1) 
y en consecuencia material original.
Entre el material localizado perteneciente a la re-
colección de Reverchon, en el herbario BM se con-
serva un pliego (BM 000752188) que contiene diez 
plantas y la citada etiqueta impresa correspondien-
te a la exsiccata de Reverchon. En el herbario G se 
conserva un pliego (G 00440197) con tres plantas 
y la etiqueta de Reverchon, igualmente original 
como la anterior. En el herbario de la Universidad 
Friedrich Schiller de Jena (JE) se conservan dos 
especímenes (imágenes disponibles en: http://her-
barium.univie.ac.at/database/results.php): el pliego 
JE 0001173, que contiene tres plantas bien desa-
rrollas, y la etiqueta de Reverchon impresa; y un 
segundo pliego JE 0001172, con otras tres plantas y 
restos de inflorescencias en un sobre, y una fotoco-
pia de etiqueta de Reverchon; ambos pliegos están 
identificados con los números romanos “I” y “II” 
(impresos en el pliego), respectivamente.
En el herbario M se conserva un pliego (M 
0173967) con ocho plantas, la etiqueta original de 
la exsiccata y una etiqueta de revisión de Erben de 
1972. Además, también en M se conservan dos es-
pecímenes más pertenecientes a la recolección de 
Reverchon (M 0173969 y M 0173968). Sin embar-
go, estos dos pliegos no están identificados con el 
número 862 de la exsiccata de Reverchon. El plie-
go M 0173969 contiene tres plantas y una etiqueta 
impresa: “Dr. C. Baenitz, Herbarium Europaeum. 
Nº / Statice aragonensis O. Debeaux, n. sp. / (= St. 
minuta L. p. p.) / Fl. Hispanica: Prov. Teruel; Sierra 
de Valacloche. / 7. 93. — 800 m. / leg. E. Rever-
chon.” (M 0173969!); y el pliego M 0173968, con-
tiene cuatro plantas y la misma etiqueta impresa. 
Aunque este material no está identificado con el 
número de la exsiccata, el material está identifica-
do con el mismo lugar, recolector y fecha de reco-
lección citada en el protólogo, y en consecuencia 
forman parte de la misma recolección y deben de 
ser considerados como síntipos (Art. 40. Nota 1).
Por otra parte, en el herbario P se conserva un 
pliego con una pequeña planta de esta especie y una 
etiqueta impresa: “Societé Française, 1929 / Exsicc. 
Ch. Duffour / 6050. — Limonium minutum (L.) / 
subsp. aragonense (Debeaux) R. Lit. / (= Statice ara-
gonensis (Debeaux) / Espagne : Province de Teruel, 
Valacloche, lieux arides, sur la craie, 800 m. / Juillet 
1893 / Leg. E. Reverchon ; Ded. R. de Litardière.” 
(P 05091525 foto!) (imagen disponible en: http://me-
diaphoto.mnhn.fr/media/1441422719149fNiVsxF2E
vQU9OYU). Asimismo, se conserva en BC un plie-
go (BC 54167) que contiene una planta y la misma 
etiqueta que el pliego conservado en P. También, en 
el herbario MA se conserva un pliego que contiene 
cuatro plantas y una etiqueta manuscrita por Carlos 
Pau “Statice aragonensis Debeaux / Valacloche, Julio 
1893. / Reverchon! (rara!) / C. Pau” (m. Carlos Pau) 
(MA 01-0091983!), y una etiqueta de revisión de Er-
ben con fecha 1979 (Fig. 1). Aunque en la etiqueta 
de estos pliegos no aparece el número de exsiccata 
de Reverchon, coincide el autor, lugar y la fecha de 
recolección de los especímenes con el protólogo, en 
consecuencia se trata de parte de la recolección y por 
tanto síntipos (Art. 40. Nota 1).
Por último, también en el herbario P se conser-
va un pliego con una planta de esta especie y una 
etiqueta manuscrita, en la que se lee: “Herbier E. 
Drake (impreso) / Statice aragonensis Debeaux / 
sp. nov. / Teruel, Coubla [Cubla] sur falaises sèches 
/ 800 m Juillet – Rare” y con una letra distinta apa-
rece manuscrito “E. Reverchon. Plantes d’Espagne 
1894 Nº 862.” (P 00289130 foto!)   (imagen dis-
ponible en: http://mediaphoto.mnhn.fr/media/144
1420927004XZHh4ns2ij9ErtDj). La localidad de 
Cubla está muy próxima a Valacloche pero, aunque 
el número de exsiccata es el mismo (862), este ma-
terial no puede ser considerado como original, ya 
la fecha es posterior a la publicación del protologo, 
y no coincide tampoco el lugar de recolección del 
material según lo que aparece anotado en la etique-
ta con lo publicado en el protólogo.
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Figura 1. Material original de Limonium aragonense (Debeaux) Font Quer; conservado en el Real Jardín Botánico de Madrid 
(MA 01-0091983). Espécimen perteneciente a la recolección de Reverchon pero sin identificación del número de exsiccata 862. 
Cortesía del herbario MA; reproducido con permiso.
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Figura 2. Lectótipo de Limonium aragonense (Debeaux) Font Quer; M 0173967. Cortesía del herbario M; reproducido con 
permiso.
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Todos los especímenes que contienen los pliegos 
citados pertenecen a L. aragonense, están en buen 
estado de conservación, muestran un adecuado gra-
do de desarrollo e importantes caracteres de diag-
nóstico, permitiendo mantener el concepto tradicio-
nal y el uso actual del nombre. En conclusión, con la 
aplicación del Art. 9.9 para la corrección a lectótipo 
del término empleado por Erben (1978) como “Iso-
typen”, el nombre Statice aragonensis resulta estar 
fijado al espécimen conservado en el herbario M (M 
0173967), siendo por tanto el resto de especímenes 
duplicados (isolectótipos), tanto los que llevan la 
identificación del número 862 de la exsiccata de Re-
verchon como los que carecen de ella.
Limonium aragonense (Debeaux) Font Quer, 
Collect. Bot. (Barcelona) 1: 300 (1947)
Limonium aragonense (Debeaux) Pignatti, Col-
lect. Bot. (Barcelona) 6: 301 (1962), comb. superfl.
≡ Statice aragonensis Debeaux in Willk., Suppl. 
Prodr. Fl. Hispan.: 326 (1893) [basónimo] 
Ind. loc.: “In Aragonia austr. (in aridis cretaceis 
pr. Valacloche, Reverch. 1893, Exs. no. 862!. — ♃ 
(v. s.)”.
Lectotypus (designado por Erben (1978: 441) 
como “Isotypen”, y aquí corregido de acuer-
do al Art. 9.9 del ICN): [España, Teruel] “Elisée 
REVERCHON — PLANTES D’ESPAGNE — 
PROVINCE DE TERUEL — 1893 / Nº 862 Sta-
tice aragonensis O. DEBEAUX. / Sp nov. in litt. 
1893. / Statice minuta L. p. p. / O. DEBEAUX / 
Valacloche, lieux arides, sur la craie, 800 mètres. 
/ Rare. / Juillet” “Sammlun / C. Correns / Zuge-
gangen 1933” (M 0173967! (Fig. 2); Isolectotypus: 
BM 000752188!, G 00440197!, JE 0001172!, JE 
0001173!, M 0173969!, M 0173968!, MA 01-
0091983!, P 05091525!, BC 54167!).
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